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M. en E. S. Elena González Vargas 
Cronista de la Facultad de Química 
 
 
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) del siglo XXI -una de las 
tantas universidades públicas de la República Mexicana-, en el año 2017 continúa 
siendo la única de contar con un Colegio de Cronistas, que se conforma en el año 
1998, tras que el Rectorado 1993-1997 del M. en D. Marco Antonio Morales Gómez, 
genera la política institucional: Creación del Cronista Universitario de cada uno de 
sus espacios y de sí misma, así como establecer el Comité de Identidad 
Universitaria. 
Una política, cuyo sustento aún está en la Ley UAEM del 27 de febrero de 
1992, en su artículo 36 que habla de los integrantes de su patrimonio; de dos 
apartados el segundo dice … Es el Patrimonio Cultural constituido por el acervo de bienes 
relativos a los conocimientos y valores de carácter humanístico, científico, tecnológico, histórico, 
artístico y de otras manifestaciones de la cultura, que sean producto de la sociedad y sus 
comunidades, así como por aquellos cuyas características lo preserven y enriquezcan. 
Dicha política, en su ejecución, al cronista le presenta la oportunidad de 
hablar en escrito lo esencial de su cultura, de sus sucesos y, con ello, enriquecerla; 
a la vez, la cultura universitaria se comparte con la gente mexicana e, incluso con 
la gente internacional.  
Una de las tantas formas es con la tarea principal del cronista, narrar -en 
escrito y con vírgula de la palabra- los acontecimientos del decurso histórico que le 
personaliza a la Universidad Pública –heredera del Instituto Científico y Literario  
Decimonónico y del Autónomo del Estado de México-, sean de su desarrollo 
académico, anecdótico, de formas y modos de vida.  
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En sí, es presentar sucesos en torno a su misión educadora iniciada desde 
1828 hasta nuestros días: Ofrecer a la gente un templo, en donde la sabiduría de 
sus catedráticos y mandos, sea activador primordial para aquella juventud 
impetuosa de saber el conocimiento, pensamiento e ideas de las ciencias, las artes 
y las humanidades contextuales del país y de otros países. 
Misión, que siempre brinda su esencia -su razón de ser-, alimento del ímpetu 
a quienes son forjadores con temple de la libertad de la Patria, de la educación laica 
con libertad de cátedra, de examen y de investigación, de análisis crítico 
propositivo, así como de la autonomía institucional universitaria, pues, ellos dan 
repuesta con obras concordantes a su pensamiento de la libertad de compromiso 
para consigo mismos, para su Universidad y para la nación mexicana. 
 
De ahí que, en el caminar de la Universidad con la formación integral de su 
juventud, enfatiza su marco axiológico -estructurado en base a los principios 
rectores de ser Universidad Pública, de su propia Ley, y, a los connaturales de ser 
y deber ser de su Estatuto-, el cual está constituido por autonomía, consciencia 
universitaria universal humanista, convivencia humana, libertad de cátedra y de 
investigación, libre examen y discusión de ideas, análisis crítico con compromiso y 
solidaridad social, democracia, responsabilidad social, justicia, pluralismo, 
identidad, transparencia, y, rendición de cuentas. 
Así, el cronista universitario considera a todas las obras, pues, son 
constitutivas de la cultura universitaria, y, divulgadas por sus catedráticos –hombres 
y mujeres ilustres y mártires-, o, bien conservadas en su archivo universitario.  
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El cronista sabe que la cultura universitaria es abono nutritivo de la gente 
que le proporciona sentido y valor, es decir, la asume de pertenencia, y, con ello, 
propicia el surgimiento de la identidad UAEM en su propio ambiente, o, en otros 
ambientes nacionales o internacionales. 
La identidad UAEM es proceso continuo de sentido de pertenencia, 
sencillamente con realizarse intercambio de sus elementos cognitivos, evaluativos 
y afectivos. Sólo que necesita de la auto-reflexión en el definir diferencia(s) de otra 
gente y de su entorno social, mediante la auto-asignación de un repertorio de 
atributos culturales, los cuales son periódicamente evaluados y, relativamente, 
estables en el transcurrir del tiempo. 
Asimismo, permite considerar a la UAEM como ícono de la educación 
superior, de la gente juvenil en maduración –los que hablan como jóvenes en 
espiral- de estratos socioeconómicos, políticos y culturales estatales, y, del país, 
con su reflexión y su palabra inteligentes. 
Precisamente con esto, en junio de 1998, la UAEM inicia la formalización y 
consolidación de su Colegio de Cronistas. Desde ese entonces el cronista de cada 
espacio universitario es nombrado por su H. Consejo de Gobierno.  En ese mismo 
año se lleva a cabo la 1ª sesión ordinaria coordinada por el Director de Identidad 
Universitaria, M. en A.P. Eugenio Nuñez Ang, y que hasta ahora, diciembre de 
2017, son 233 sesiones realizadas. 
También, empieza y continúa la preparación de los cronistas con cursos 
periódicos de elaboración de crónicas, las cuales reciben arbitraje para su edición 
en cinco tomos del libro Sucesivas aproximaciones de nuestra historia. Crónicas de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, o, en el Boletín Informativo del 
Colegio de Cronistas, ambos impresos en imprenta. 
El Rector M. en A.P. Uriel Galicia Hernández hizo entrega personal de 
nombramiento de Cronista de cada espacio universitario. Caso es la imagen que 
se presenta de la cronista de la Facultad de Química. 
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Rector UAEM 1997-2001, M. en A.P. Uriel Galicia Hernández (9ª persona sentada de izquierda a derecha) con 
cronistas del Colegio de Cronistas y el primer Director de Identidad Universitaria, M. en A. Eugenio Nuñez Ang 
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Con el Rectorado del Dr. Rafael López Castañares, del Dr. José Martínez 
Vilchis y del Dr. Eduardo Gasca Pliego, la Dirección de Identidad Universitaria al 
mando del Lic. en D. Alejandro Linares Zárate, genera programas operativos 
efectivos, coordinados por la QFB Argelia Díaz González Borja, la L. L. I. Claudia 
Velázquez Garduño y la M. en E. P. D. Mónica Vela Cuevas que, aún, funcionan: 
 Conferencias y cursos semestrales de la crónica-identidad UAEM, impartidos por profesionales de estilos 
literarios de redacción, a miembros del Colegio de Cronistas, personal académico y administrativo, inicia 
en 2002.  
 Ciclo semestral de conferencias a comunidad estudiantil acerca de conocimiento de símbolos, valores e 
historia de la UAEM, desde 2003. 
 Curso y concurso anual de oratoria sobre símbolos, valores e historia de la UAEM, se inicia en 2003. 
 Visita guiada a edificio histórico de Rectoría a comunidad estudiantil universitaria y de otra(s) escuelas, 
egresados, grupos sociales, inicia en el año 2003. 
 Participación del cronista en programas de radio estatal, uniradio 99.7 UAEM y Televisión Mexiquense, 
desde el año 2004. 
 Participación del cronista en la elaboración del Reglamento de Símbolos y Valores UAEM, que recibe 
dictamen aprobatorio del H. Consejo Universitario en su sesión del 30 de mayo de 2006; sus reformas, 
adecuaciones y derogaciones, reciben aprobación el 25 de octubre de 2013. 
 Certamen Anual Estudiantil acerca de conocimientos de valores, símbolos e historia de la UAEM, desde 
2006. 
 Crónicas ponencias participantes del congreso anual de la Asociación Nacional de Crónica de Ciudades 
Mexicanas (ANACCIM); varias de ellas han recibido reconocimiento con premiación de primero, segundo 
y tercero lugar. 
Con el Rectorado del Dr. Jorge Olvera García, la Dirección de Identidad 
Universitaria con el M. en D. Jorge Hurtado Salgado, se da pauta a la continuidad 
de los programas mencionados, y, se inician: 
 Foro “Identidad que Transforma” para la comunidad estudiantil universitaria. 
 Charla “Identidad UAEM” del cronista de cada espacio universitario con la comunidad estudiantil de 
primer ingreso, dentro de los cursos de inducción. 
 Concursos de Expresión Gráfica de Símbolos para la comunidad estudiantil de planteles de la Escuela 
Preparatoria. 
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 Edición digital de la revista Voces de identidad desde 2014 - web.uaemex.mx/identidad/revista/REVISTA 
DIGITAL_2014.  
 Edición digital de crónicas en Repositorio Institucional de la UAEM  -ri.uaemex.mx-. 
 Edición digital de crónicas de 50 espacios universitarios UAEM: 22 Facultades, 11 Centros 
Universitarios, 10 Planteles, 5 Unidades Académicas, 1 Instituto de investigación y 1 Centro de 
enseñanza de lenguas (CELe), en página web uaemex,  de 1998 a diciembre de 2017 hay XV tomos con 
un total de 463 crónicas. 
 Edición del libro digital Historias que transforman, 2016, ISBN 978 607 422 7475.   
En el año 2017, el Rectorado del Dr. en Edu. Alfredo Barrera Baca de esta 
Universidad expone -en su Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021digital-  
que nuestro México de 2016 contaba con jóvenes de 15 a 17 años de edad de 6 
millones 691 mil 761, y, de 18 a 22 años de edad de 10 millones 969 mil 864. Y 
que, únicamente, el 41.5% es bien recibido en las Universidades descentralizadas 
o públicas, como la UAEM. 
Además, se sabe que la entidad federal Estado de México es la de mayor 
población. De ahí, el Plan Rector UAEM enfatiza estar presente en Toluca y en los 
municipios estatales, donde aún es presencial –con el lenguaje de su propia cultura- 
las lenguas amerindias otomí, mazahua, náhuatl, tlahuica, mixteco, zapoteco, 
purépecha; también, data que su comunidad está conformada por 81 500 
estudiantes, 7 600 docentes y 4 400 miembros de áreas administrativas 
Así, la UAEM es y está en Toluca y en zonas mexiquenses con sus Centros 
Universitarios y Unidades Académicas: Amecameca, Atlacomulco, Ecatepec, 
Nezahualcóyotl, Temascaltepec, Tenancingo, Texcoco, Valle de Chalco, Valle de 
México, Valle de Teotihuacan, Zumpango; y la Unidad de Acolman, Chimalhuacán, 
Cuauhtitlán Izcalli, Huehuetoca, Tianguistenco. Ver cuadros 1 y 2. 
Su Escuela Preparatoria, ahora está conformada por Planteles. En Toluca: 
el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”, “Nezahualcóyotl”, “Cuauhtémoc”, “Ignacio 
Ramírez Calzada” y “Dr. Ángel María Garibay Kintana”; en Tenancingo, el Plantel 
“Dr. Pablo González Casanova”; en Atlacomulco, el Plantel “Isidro Fabela Alfaro”; 
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en Texcoco, el Plantel “Texcoco”; en Amecameca, el Plantel “Sor Juana Inés de la 
Cruz”, y el recién fundado, febrero 2017, “Almoloya de Alquisiras”.   
También, su investigación en ciencia y tecnología, artes y humanidades, está 
en sus Organismos Académicos, Centros y Unidades, enlazados a: 
 Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales.  
 Instituto de Estudios sobre la Universidad.  
 Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable UAEM-UNAM. 
 Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable. 
 Centro de Estudios Territoriales Aplicados.  
 Centro de Investigación en Arquitectura y Diseño. 
 Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas. 
 Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública. 
 Centro de Investigación en Ciencias Médicas.  
 Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades.  
 Centro de Investigación en Ingeniería del Transporte.  
 Centro de Investigación en Ingeniería Estructural.  
 Centro de Investigación en Recursos Bióticos.  
 Centro de Investigación Histórico-Socioculturales.  
 Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Género y Equidad.  
 Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población.  
 Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias Políticas y Administración Pública.  
 Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Fitomejoramiento. 
 Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Odontología.  
 Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Planeación Territorial.  
 Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal.  
 Centro de Investigación y Estudios en Movilidades y Migraciones Internacionales.  
 Centro de Investigación y Estudios Turísticos.  
 Centro Interamericano de Recursos del Agua.  
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Cuadro No. 1. ESPACIOS UNIVERSITARIOS UAEM EN ZONAS REGIONALES  






1. Administración; 2. Ciencias Políticas y Administración 
Pública; 3. Contaduría; 4. Derecho; 5. Lengua y Literatura 
Hispánicas; 6. Letras Latinoamericanas; 7. Medicina 
Veterinaria Zootecnia; 8. Nutrición 
Maestría en: 1. Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales; 
2. Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo 
Agroalimentario; 3. Sociología de Salud. 
Doctorado en Ciencias y Recursos Naturales 
C.U. Atlacomulco 
1. Administración; 2. Contaduría; 3. Derecho; 4. Informática 
Administrativa; 5. Ingeniería en Computación; 6. Psicología 
Maestría: 1. Procesos Jurídicos. 2. Ciencias de la Computación 
CU. Ecatepec 
1. Administración; 2. Contaduría; 3. Derecho; 4. Informática 
Administrativa; 5. Ingeniería en Computación; 6. Psicología 
Maestría: 1. Ciencias de Negocios; 2. Ciencias de la 
Computación 
C.U. Nezahualcóyotl 
1. Comercio Internacional; 2. Educación para la Salud; 
3. Ingeniería en Sistemas Inteligentes; 4. Seguridad Ciudadana 
Maestría en: 1. Sociología de la Salud 
C.U. Temascaltepec 
1. Administración; 2. Contaduría; 3. Derecho; 4. Informática 
Administrativa; 5. Ingeniero Agrónomo Fitotecnista; 
6. Psicología; 7. Turismo 
Maestría: 1. Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales; 
2. Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo 
Agroalimentario; 3. Ciencias de Computación 
Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 
C.U. Tenancingo 
1. Arqueología; 2. Gastronomía; 3. Ingeniero Agrónomo en 
Floricultura; 4. Relaciones Económicas Internacionales; 
5. Turismo 
Maestría: 1. Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y 
Turismo Agroalimentario; 2. Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales. 
Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 
C.U. Texcoco 
1. Administración; 2. Ciencias Políticas y Administración 
Pública; 3. Contaduría;4. Derecho; 5. Economía; 
6. Informática Administrativa; 7. Ingeniería en Computación; 
8. Lenguas; 9. Turismo. 
Maestría: 1. Gobierno y Asuntos Públicos; 2. Procesos 
Jurídicos; 3. Ciencias de la Computación 
C.U. Valle de Chalco 
1. Contaduría; 2. Derecho; 3. Diseño Industrial; 4. Enfermería; 
5. Informática Administrativa; 6. Ingeniería en Computación 
Maestría: 1. Administración de Negocios; 2. Enfermería 
Oncológica; 3. Enfermería en Terapia Intensiva: 4. Enfermería 
Perinatal; 5. Enfermería Quirúrgica; 6. Sociología de la Salud; 
7. Ciencias de la Computación. 
C.U. Valle de México 
1. Actuaría; 2. Administración; 3. Contaduría; 4. Derecho; 
5. Economía; 6. Informática Administrativa; 7. Ingeniería en 
Computación; 8. Ingeniería en Sistemas y Comunicaciones; 
9. Ingeniería Industrial; 10. Relaciones Económicas 
Internacionales. 
Maestría: 
1. Ciencias de la Computación 
C.U. Valle de 
Teotihuacan 
1. Contaduría; 2. Derecho; 3. Informática Administrativa; 
4. Ingeniería en Computación; 5. Psicología; 6. Turismo. 
---------- 
C.U. Zumpango 
1. Administración; 2. Ciencias Políticas y Administración; 
3. Contaduría; 4. Derecho; 5. Diseño Industrial; 6. Enfermería; 
7. Ingeniería en Computación; 8. Ingeniero Agrónomo en 
Producción; 9. Psicología;10. Sociología; 11. Turismo 
Maestría: 
1. Enfermería Perinatal 
U.A. Acolman 
1. Ingeniería en Producción Industrial; 2.  Ingeniería Química; 
3. Mercadotecnia; 4. Nutrición. 
---------- 
U.A. Chimalhuacán 
1. Administración y Promoción de la Obra Urbana; 2. Derecho; 
3. Educación; 4. Médico Cirujano; 5. Ciudadanía; 6. Trabajo  




1. Actuaría; 2. Derecho Internacional; 3. Logística; 4. Negocios 
Internacionales. 
---------- 
U.A. Huehuetoca 1. Actuaría; 2. Comunicación; 3. Lenguas; 4. Trabajo Social ---------- 
U.A. Tianguistenco 
1. Ingeniería en Plásticos; 2. Ingeniería en Producción 
Industrial; 3. Ingeniería en Software; 4. Seguridad Ciudadana 
Maestría en: 
1. Ciencias de la Computación 
FUENTE: www.uaemex.mx/index.php/oferta-educativa-des 1o/diciembre/2017 
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Escuela de Artes 
Escénicas 
1. Danza; 2. Estudios Cinematográficos; 3. Música ---------- 
Antropología 1. Antropología Social Maestría en Antropología Social 
Arquitectura y Diseño 
1.Administración y Promoción de la Obra Urbana;  
2. Arquitectura; 3. Diseño Gráfico; 4. Diseño Industrial. 
Maestría: 1. Estudios Sustentables Regionales y Metropolitanos; 2. Diseño. 
Doctorado en Diseño 
Artes 1. Arte digital; 2. Artes plásticas. Maestría en Estudios Visuales 
Ciencias 1. Biología; 2. Biotecnología; 3. Física; 4. Matemáticas 
Maestría: 1. Ciencias; 2. Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. 
Doctorado: 1. Ciencias con Énfasis en Biología, Matemáticas y Física; 2. Ciencias 
Agropecuarias y Recursos Naturales; 
Ciencias Agrícolas 
1. Arbolicultura; 2. Ingeniero Agrónomo en floricultura; 
3. Ingeniero Agrónomo Fitotecnista; 4. Ingeniero Agrónomo 
Industrial. 
Especialidad en Floricultura 
Maestría: 1. Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario; 2. Ciencias 
Agropecuarias y Recursos Naturales. 
Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 
Ciencias de la Conducta 
1.Cultura Física y Deporte; 2. Educación; 3. Psicología; 
4. Trabajo Social. 
Especialidad en Intervención Clínica Psicoanalítica. 
Maestría: 1. Educación; 2. Orientación Educativa; 3. Psicología; 4. Práctica Docente. 
Doctorado en: 1. Ciencias con Énfasis en Educación, Trabajo Social y Psicología; 
2. Ciencias Sociales; 3. Ciencias de la Salud. 
Ciencias Políticas y 
Sociales 
1. Ciencias Políticas y Administración Pública; 
2. Comunicación; 3. Gestión de la Información en Redes 
Sociales; 4. Sociología. 
Maestría en: 1. Administración Pública y Gobierno; 2. Estudios para la Paz y el Desarrollo. 
Doctorado en Ciencias Sociales. 
Contaduría y 
Administración 
1. Administración; 2. Contaduría; 3. Informática 
Administrativa; 4. Mercadotecnia. 
Especialidad en Administración de Empresas Turísticas. 
Maestría: 1. Administración de la Cadena de Suministro; 2. Administración de Mercadotecnia; 
3. Administración de negocios; 4. Administración de Recursos Humanos; 5. Administración de 
Sistemas de Salud; 6. Administración de Tecnologías de la Información; 7. Administración 
Financiera; 8. Administración Gestión Organizacional; 9. Alta Dirección de Sistemas de 
Información; 10. Finanzas Auditoría; 11. Finanzas Contabilidad de Gestión;12. Finanzas 
Corporativas; 13. Finanzas Fiscal; 14. Alta Dirección en Sistemas de Información 
(administración de proyectos). 
Doctorado en Ciencias Económico Administrativas. 
Derecho 1. Derecho; 2. Medios Alternos de Solución de Conflictos. 
Especialidad en: 1. Amparo Penal o Procesal; 2. Derecho Legislativo; 3. Derecho Civil; 
4. Procedimientos Jurídicos Electorales. 
Maestría en: 1. Derecho con Área Terminal en Derecho Ambiental, Justicia Constitucional y 
Derechos Humanos; 2. Derecho Parlamentario a Distancia; 3. Estudios Jurídicos. 
Doctorado en Estudios Jurídicos. 
Economía 
1. Actuaría; 2. Economía; 3. Negocios Internacionales; 
4. Relaciones Económicas internacionales. 
Maestría en: 1. Economía Aplicada; 2. Estudios Sustentables Regionales y Metropolitanos 
Doctorado en Ciencias Económico Administrativas. 
Enfermería 1. Enfermería; 2. Gerontología 
Especialidad en: 1. Enfermería en Salud Familiar; 2. Gerontología. 
Maestría en: 1. Enfermería Oncológica; 2. Enfermería Perinatal; 3. Enfermería Quirúrgica; 
4. Enfermería en Terapia Intensiva. 
Doctorado en Ciencias de la Salud. 
Geografía 
1. Geografía; 2. Geoinformática; 3. Geografía Ambiental y 
Recursos Hídricos. 
Especialidad: 1. Cartografía Automatizada; 2. Teledetección y Sistemas de Información 
Geográfica 
Maestría en Ciencias Ambientales 
Doctorado en Ciencias Ambientales 
Humanidades 
1. Artes Teatrales; 2. Ciencias de la Información 
Documental; 3. Filosofía; 4. Historia; 5. Lengua y Literatura 
Hispánicas; 6. Letras Latinoamericanas. 
Maestría en Humanidades 
Doctorado en Humanidades 
Ingeniería 
1. Ingeniería Civil; 2. Ingeniería Electrónica; 3. Ingeniería en 
Computación; 4. Ingeniería en Sistemas Energéticos 
Sustentables; 5. Ingeniería Mecánica. 
Maestría: 1. Ciencias de la Ingeniería; 2. Ciencias del Agua; 3. Ingeniería de la Cadena de 
Suministro. 
Doctorado en: 1. Diseño; 2. Ciencias del Agua; 3. Ciencias Ambientales; 4. Ciencias de la 
Ingeniería con Énfasis en Computación, Estructuras, Sistemas Energéticos. 
Lenguas 1. Enseñanza del Inglés; 2. Lenguas Maestría en Enseñanza del Inglés a Distancia. 
Medicina 
1. Bioingeniería Médica; 2. Médico Cirujano; 3. Nutrición; 
4. Terapia Física; 5. Terapia Ocupacional.  
Especialidad en: 1. Cardiología; 2. Cirugía General; 3. Cirugía Oncológica; 4. Cirugía Plástica 
y Reconstructiva; 5. Gastroenterología; 6. Ginecología y Obstetricia; 7. Medicina de 
Rehabilitación; 8. Medicina de Urgencias; 9. Medicina Familiar; 10. Medicina Legal; 
11. Neurocirugía; 12. Oncología Médica; 13. Radioncología; 14. Cirugía Maxilofacial; 
15. Cirugía Pediátrica; 16. Imagenología Diagnóstica y Terapéutica; 17. Medicina de la 
Actividad Física y el Deporte; 18. Medicina del Enfermo en Estado Crítico; 19. Medicina Interna; 
20. Otorrinolaringología; 21. Salud Pública; 22. Urología; 23. Anestesiología; 24.Geriatría; 25. 
Neonatología; 26. Ortopedia; 27. Pediatría. 
Maestría en: 1. Ciencias de la Salud; 2. Física Médica 
Doctorado en Ciencias de la Salud. 
Medicina Veterinaria 
Zootecnia 
1. Médico Veterinario Zootecnista 
Especialidad en: 1. Medicina y Cirugía en Perros y Gatos; 2. Producción Ovina. 
Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. 
Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. 
Odontología 1. Cirujano Dentista 
Especialidad en: 1. Ortodoncia; 2. Odontopediatría; 3. Endodoncia. 
Maestría en Ciencias Odontológicas. 
Doctorado en Ciencias de la Salud. 
Planeación Urbana y 
Regional 
1. Ciencias Ambientales; 2. Planeación Territorial. 
Maestría en: 1. Estudios de la Ciudad; 2. Ciencias Ambientales. 
Doctorado en: 1. Ciencias Sociales; 2. Ciencias Ambientales; 3. Urbanismo 
Química 
1. Ingeniería Química; 2. Química; 3. Química en Alimentos; 
4. Quimico Farmacéutico Biólogo; 5. Ingeniero en 
Petroquímica. 
Maestría en: 1. Ciencias Ambientales; 2. Calidad Ambiental; 3. Ciencias Químicas; 4. Ciencia 
de Materiales; 5. Ciencias y Tecnología Farmacéuticas. 
Doctorado en: 1. Ciencias Ambientales; 2. Ciencias Químicas; 3. Ciencia de Materiales; 
4. Ciencia y Tecnología Farmacéuticas. 
Turismo 1. Turismo; 2. Gastronomía 
Especialidad en Administración de Empresas Turísticas. 
Maestría en: 1. Ciencias Ambientales; 2. Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo 
Agroalimentario. 
Doctorado en: 1. Estudios Turísticos; 2. Ciencias Ambientales. 
FUENTE: www.uaemex.mx/index.php/oferta-educativa-des 4/diciembre/2017 
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Dicho Plan Rector UAEM del Rector Dr. en Edu. Alfredo Barrera Baca, en su 
apartado “Gobernabilidad, Identidad y Cohesión Institucional” para la Secretaría de 
Rectoría –área administrativa para la Dirección de Identidad Universitaria-, dice 
…La gobernabilidad es fundamental en el correcto desempeño de la vida universitaria al 
garantizar la estabilidad, la seguridad y la cohesión institucional. Es indispensable el 
fomento de la identidad y el espíritu universitarios, pues, todos debemos respetar y defender 
la autonomía, la universalidad, la libertad, la pluralidad, el amor a la patria y el trabajo 
honesto. 
  Ideas, que al formar parte de actos o acciones de sucesos trascendentes, 
como dice la autora mexicana de la obra literaria 2017 Vida y Milagros de la Crónica, 
son afán para educar, para seguir practicando principios éticos y morales 
profesionales, para evidenciar concepciones mentales de la(s) época(s), para 
agudizar la sensibilidad de las propias artes y humanidades, para seguir cierto(s) 
costumbrismos a modernizarse.  
En sí, ellos con los sucesos nimios, son lo esencial de la cultura viva 
universitaria, más son objeto de quien se encuentra con la necesidad humana de 
conocerlos y entenderlos, contárselos a otros, y, aún más, el afán de escribirlos en 
su propia versión con lógica discursiva. Es Crónica. Además, el conocimiento de 
esta cultura universitaria siempre es abono a su identidad UAEM. 
Así el Cronista UAEM, Profr. Inocente Peñaloza García, con el Colegio de 
Cronistas, siguen la práctica de elaborar Crónica, al saber que ella: Enseña a 
explicar; divierte y entretiene; comunica ideas; convence, juzga y guía; salva del 
olvido; cambia el mundo o realidad. Con este desempeño profesional hay 
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